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施 設 運 営
嬖尾 童 ネ矗 もヒ.び)章壼念
 
養
教
育
・
福
祉
に
お
け
る
選
択
性
の
原
則
つ
ぎ
に
、
こ
之
懇
、
児
童
福
祉
施
設
の
子
ど
も
の
問
題
に
視
点
(施
設
に
お
け
る
選
択
性
の
原
則
へ
の
志
向
)
を
移
し
て
み
よ
う
。
い
っ
た
い
施
設
の
子
ど
竜
に
と
っ
て̀
、
噛生
活
と
は
何
'か
、
教
育
と
は
何
か
、
こ
の
両
者
を
相
関
的
に
と
ら
え
て
「選
択
」
と
砥
何
か
を
問
う
た
時
、
声
搬
の
子
ど
も
の
家
庭
・
学
校
生
活
状
況
之
此
較
し
て
、
多
く
問
題
が
存
在
し
て
い
る
之
と
を
識
ち
の
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
問
題
を
孑
ど
も
の
泣
場
に
立
り
て
整
理
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
1
、
施
設
入
所
の
措
置
経
過
は
一
定
の
ル
ー
ト
に
の
っ
て
、
法
的
な
手
続
き
が
と
ら
れ
、
一二
一
二
=
一
対
象
者
の
主
体
性
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
が
起
こ
り
得
る
。
2
、
施
設
内
に
お
け
る
生
活
の
す
べ
て
の
部
面
は
い
わ
ゆ
る
「措
置
費
」
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
。
3
、
施
設
内
の
文
化
財
は
、
質
量
と
も
に
限
定
さ
れ
、
対
象
者
の
個
別
的
発
達
の
度
合
い
と
照
合
し
て
、
決
し
て
好
ま
し
い
学
習
環
境
を
構
成
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
対
象
者
の
ニ
ー
ド
(n
ee
d
)
に
応
え
得
て
い
な
い
。
4
隔
施
設
と
地
域
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
つ
ね
に
問
題
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
施
設
の
閉
鎖
性
は
、
い
き
お
い
、
対
象
者
自
身
の
社
会
性
の
発
達
を
、も
阻
害
し
か
ね
な
い
。
、
、
'
5
、
施
設
内
に
お
け
る
公
私
の
教
育
的
活
動
(例
え
ば
教
科
の
学
習
指
導
等
)
は
、
教
員
免
許
状
を
も
た
な
い
無
資
格
者
に
よ
っ
て
恣
意
的
犀
行
な
わ
れ
た
り
す
る
の
で
、
望
ま
し
い
学
習
意
欲
、
問
題
意
識
、
問
題
解
決
能
力
等
が
対
象
者
に
体
得
さ
れ
犀
く
い
。
6
、
施
設
め
管
理
体
制
が
強
ま
る
ほ
ど
に
、
対
象
者
の
生
活
が
、
集
団
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
規
制
婁
れ
る
た
め
、
生
活
が
画
一
的
に
、
流
れ
や
す
く
、
し
た
が
っ
て
、
対
象
者
自
身
に
よ
る
自
主
的
な
時
間
選
択
の
余
地
を
も
た
な
い
。
;
7
、
福
祉
労
働
に
従
事
す
る
実
働
職
員
数
が
少
な
く
、
職
員
・
対
象
者
と
も
ど
も
個
別
的
に
接
触
す
る
時
間
に
恵
ま
れ
な
い
の
で
、
綿
密
な
生
活
指
導
が
成
立
し
に
く
い
。
関
連
し
て
、
対
象
者
自
身
の
生
活
充
足
が
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
本
来
、
児
童
福
祉
施
設
は
、
児
童
福
祉
法
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
施
設
長
を
中
心
ど
し
て
公
開
性
の
原
則
及
び
平
等
性
の
原
則
を
旨
に
民
主
的
運
営
を
は
か
り
、
対
象
者
の
自
立
の
た
め
に
向
け
ら
れ
る
養
護
な
ら
び
に
教
育
は
、
対
象
者
主
体
の
原
則
に
基
づ
い
一て
行
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
共
同
体
的
組
織
・
施
設
で
あ
る
と
考
え
た
い
(図
6
)。
、こ
の
児
童
福
祉
施
設
も
対
象
者
別
に
多
面
的
、
専
門
的
に
分
化
し
、
そ
れ
ぞ
凱
機
能
し
て
い
る
が
、
前
述
1
～
7
に
み
る
よ
う
な
問
題
点
を
多
か
れ
少
な
か
れ
内
在
さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
・
-
今
日
、
各
施
設
は
、
時
代
の
変
容
と
対
応
し
、
'そ
の
現
代
化
を
志
向
し
て
種
々
運
営
上
の
改
善
を
試
み
て
い
る
が
、
そ
の
成
果
は
教
育
の
機
能
と
同
U
ぐ
、
対
象
が
社
会
的
未
成
熟
者
で
あ
る
た
め
長
期
の
計
画
に
よ
る
実
践
の
展
開
を
み
な
い
と
容
易
に
上
る
も
の
で
は
な
い
。
・
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
砂
て
対
応
策
を
考
え
て
み
る
と
、
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
再
検
討
を
は
じ
め
、
人
的
資
源
の
確
保
な
ど
が
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
対
応
と
と
も
に
、
各
問
題
点
に
共
通
す
る
選
択
性
も
吟
味
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
結
論
し
て
施
設
の
子
ど
も
の
場
合
、
選
択
性
の
原
則
は
著
し
く
規
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
当
面
「文
化
財
の
選
択
」
が
可
能
な
、
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
ま
た
「生
産
的
労
働
の
選
択
旨
が
可
能
な
、
環
境
の
構
成
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
前
者
は
子
ど
も
の
知
的
欲
求
の
ニ
ー
零
に
応
え
る
た
め
に
、
後
者
は
人
間
存
在
の
基
本
条
件
で
あ
る
生
活
技
術
習
得
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
、
選
択
群
を
含
む
環
境
で
あ
ち
。
と
り
わ
け
生
産
的
労
働
は
、
、生
活
を
創
造
す
る
た
め
の
開
墾
で
も
あ
る
だ
け
に
重
視
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
何
れ
も
、、
子
ど
も
の
自
立
の
た
め
へ
の
志
向
で
あ
る
こ
と
は
論
老
ま
た
な
い
。
「
子
ど
も
の
第
一
め
権
利
は
、
驢そ
の
親
を
選
択
す
る
と
姶
う
こ
と
で
あ
る
と
砂
う
の
が
、
私
の
主
張
の
出
発
点
で
あ
る
。」
エ
レ
ジ
・̀
ケ
穎
(K
a
y
,
E
1
8
49
-　-19
26
)
ぽ
そ
の
著
「
児
童
の
世
紀
」
(
一
九
〇
〇
年
)
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。
一
.
厳
粛
な
人
間
丗
生
を
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
主
体
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
鮮
明
に
権
利
主
張
し
た
表
現
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
児
童
福
祉
の
歴
史
は
、
そ
の
後
、
,世
界
児
童
憲
章
(
一
九
二
二
年
)、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ヴ
ァ
宣
言
(
一
九
二
四
年
)
、
国
連
の
児
童
権
利
宣
言
(
一
九
五
九
年
)
等
画
期
的
な
理
念
確
立
の
た
め
の
努
力
を
傾
け
て
今
日
に
及
ん
だ
。
こ
れ
ら
権
利
宣
言
の
理
念
が
格
調
高
い
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
現
実
の
子
ど
も
の
権
利
の
弱
さ
に
、
新
た
な
課
題
意
數
育
・
福
祉
に
お
け
る
選
択
性
の
原
則
一、二
三
冖,
"
,'
,
.
'
ご
]
四
識
を
抱
か
ボ
に
は
お
ら
れ
を
い
の
で
あ
る
。
」
子
ど
も
が
環
境
の
病
理
の
な
か
で
成
長
発
達
の
過
程
を
歩
む
ど
き
、
教
育
や
福
祉
の
領
域
で
彼
が
必
要
と
す
る
対
象
資
源
は
、
彼
が
自
訟-,す
る
た
め
に
選
択
で
き
る
(さ
ら
に
積
極
的
な
意
味
で
「
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
)
原
則
を
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
教
育
や
福
祉
の
現
実
に
お
い
て
は
、
こ
の
原
則
は
尊
重
さ
れ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
。
、
Q
し
か
し
、
.繰
ひ
返
す
よ
う
に
、
子
ど
も
が
社
会
的
に
未
成
熟
で
あ
る
と
し
て
彼
の
選
択
権
を
無
視
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
㍉パ
教
育
や
福
祉
の
場
に
お
い
て
、
子
ど
も
が
対
象
に
働
き
か
け
る
選
択
作
用
-
例
え
ば
指
導
者
の
選
択
-
の
能
力
は
も
ち
あ
わ
し
て
い
な
い
と
す
る
考
え
方
の
否
定
)。
彼
が
た
と
え
幼
児
で
あ
れ
、
指
導
者
を
選
択
す
る
能
力
を
潜
在
的
に
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
矯
λ
だ
だ
ハ
子
ど
も
の
場
合
、
お
ど
な
ゼ
対
等
の
立
場
で
自
己
表
現
.
意
志
伝
達
が
な
さ
れ
に
く
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
)。
こ
の
選
択
力
が
選
択
権
ど
し
て
制
度
的
に
は
無
論
の
こ
と
、
現
実
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
や
う
こ
と
は
、
実
は
、
わ
れ
わ
れ
に
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
大
い
な
る
決
意
と
責
任
を
喚
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
の
も
つ
選
択
権
を
上
ま
わ
る
だ
け
の
を
め
細
か
い
教
育
的
宀・
福
祉
的
配
慮
を
大
人
の
責
任
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
環
境
構
成
の
う
え
に
具
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
ゆ
㍍
2
と
れ
は
重
大
な
こ
と
で
あ
る
。
生
半
可
な
教
育
・
福
祉
の
論
理
で
は
、
子
ど
も
の
幸
せ
の
実
現
に
つ
な
が
ら
な
い
か
ち
で
あ
る
。
・指
導
者
に
は
、
望
ま
し
い
、
,正
常
な
教
育
観
や
児
童
福
祉
観
を
も
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
面
、
こ
の
こ
と
が
ら
が
、
教
育
・
福
祉
に
お
け
る
選
択
性
の
原
則
を
実
現
す
る
志
向
的
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ー
参
考
文
献
生
産
的
思
考
M
・
ウ
エ
ル
ト
ハ
イ
マ
ァ
矢
田
部
達
郎
訳
岩
波
書
店
.匙
問
題
解
決
学
習
梅
根
悟
.
誠
文
堂
新
光
社
・児
童
の
世
紀
エ
レ
ン
・
ケ
イ
原
田
実
訳
玉
川
大
学
出
版
部
